













































How to teach "process of inquiry learning" in "Integrated Studies"
－To realize deep active learning －
特集論文








































ると思いますか」との問いに、平成 25 年度から 29 年
度にかけては「当てはまる」「どちらかといえば、当
てはまる」をあわせた回答が増加傾向にあった。しか

























間が 54.4 時間と対象国の平均値を 16.1 時間も上回っ
ている状況である。働き方改革が始まったとはいえ、














教員 7 名）で、平均教員年数は 1.4 年である。「研究
指定校教員」は和歌山市教育委員会指定「生活科・総
合的な学習の時間」研究推進校である和歌山市立有功














































































































































































































































































































































































































報告書質問紙調査、同 27 年度調査、同 29 年度調査、同 31
年度調査

